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ApresentAção
ComuniCAção e polítiCAs públiCAs: 
diálogos e AproximAções
Instigados por algumas premissas, o Núcleo de Ciências Sociais Apli-
cadas do Mestrado em Políticas Públicas – Universidade de Mogi das Cru-
zes  – NCSA/UMC e a Cátedra UNESCO/UMESP se aproximaram para 
um promissor diálogo. A ideia inicial esteve voltada à compreensão mais 
aberta do campo da Comunicação como um direito humano, bem como do 
seu papel nos diferentes segmentos singulares da sociedade e nos processos 
globalizados. Seguida do aspecto da identificação e avaliação de mecanismos 
públicos e regulamentações para a comunicação e a cultura que levam em 
conta o contexto formado por uma diversidade vasta, e que consideram as 
expressões de cada povo na transmissão de seus saberes e na organização 
de suas lutas. 
Essas proposições promoveram uma interação entre dois grupos envolvi-
dos e atuantes em importantes regiões do Estado de São Paulo e do país.  O 
NSCA/UMC situa-se na Região Metropolitana de São Paulo, mais especifica-
mente em Mogi das Cruzes, na Região do Alto Tietê, que compreende nove 
cidades. É uma localidade conhecida historicamente como “cinturão verde”, 
por sua alta produtividade em produtos hortifrúti e granjeiro. Também com 
fortes expressões culturais de imigrantes japoneses, italianos e árabes. Hoje 
se destaca no cenário político pelo seu enorme potencial hídrico. E a UMC, 
com mais de cinquenta anos de experiência no ensino superior, dedicada 
à formação acadêmico-científica nas diferentes áreas do conhecimento, e 
comprometida com o desenvolvimento da realidade regional. 
A Cátedra Unesco/Metodista, por sua vez, com atuação micro e macro 
regional no Brasil e na América Latina, situada no “ABCD paulista”, está 
voltada às finalidades de desenvolvimento no contexto universitário e na prá-
tica profissional de pesquisadores e estudiosos da comunicação. Um núcleo 
articulador e incentivador de muitos processos no campo da comunicação, 
e na construção de entidades, instituições, escolas, empresas; espaços parti-
cipativos para profissionais, estudiosos e sociedade civil. 
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Dois grupos militantes, o primeiro emergente nas questões das políti-
cas públicas culturais e da comunicação, e o segundo como referência nos 
caminhos e experiências com movimento indutor da formação acadêmica 
e profissional, da participação na elaboração das políticas de comunicação 
e acesso à informação. Conjuntamente tomam essa Edição do ANUÁRIO 
para contribuir de modo parceiro em temáticas transversais e metodologias 
interdisciplinares e refletir a respeito da democratização da comunicação, a 
inclusão social e digital, a garantia de acesso à informação, a comunicação 
ambiental, e a atuação das mídias na divulgação das políticas públicas. 
Comunicação e Políticas Públicas, como Temática do ANUÁRIO 18, une 
duas importantes instituições com olhares voltados aos múltiplos segmentos 
sociais internacionais, nacionais e regionais para oferecer ponderações acerca 
de aspectos ampliados da comunicação com um papel importante para o 
desenvolvimento local e a consolidação da democracia. Portanto, evidencia 
os processos sociais contemporâneos que se mobilizam para a consolidação 
das práticas políticas participativas no fortalecimento da cidadania.  
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